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シンガポールはまた、東京 23 区の 1.2倍ほどの狭い国土でありながら多民族国家として
知られる。2019年 6月の発表によれば、総人口（国民、永住権者の総数）402万 6209人の
うち、中華系が 299万 3708人（74%）で最も多く、マレー系 54万 783人（13%）、インド
系 36万 2637人（9%）と続く。公用語も英語、マンダリン（華語）、マレー語、タミル語の
4つが認められている。また社会の高齢化を背景に海外の労働者を積極的に受け入れる政策



































的に表すのが、2017 年の「シンガポール華族文化センター」（Singapore Chinese Cultural 
Center）設立だろう。もともとシンガポールには、中国政府による文化交流施設「シンガポ













































































































 シンガポール政府による 2019年人口統計：Population, Annual,  Department of 
Statistics, Singapore. 
 シンガポール・中国政府の中国西部プロジェクトに関する報告（2015年）：Press 
Release, Department of Trade and Industry, Singapore. 
 シンガポール・重慶市の「南方回廊」に関する報告（2017年）：Press Release, 
Department of Trade and Industry, Singapore. 
 情報通信メディア開発庁による国際データチャネルに関する報告（2019年）: Launch 
of China-Singapore (Chongqing) International Data Channel. 
 JETRO地域分析レポート「シンガポールから見た、重慶・ASEANを結ぶ陸海新輸送
路（前編）」、「シンガポールから見た、重慶・ASEANを結ぶ陸海新輸送路（後編）」。 
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江藤名保子（えとうなおこ） アジア経済研究所在シンガポール海外研究員。博士（法学）。
専門は中国政治外交、日中関係、東アジア国際政治。おもな著作に、『中国ナショナリズム
のなかの日本――「愛国主義」の変容と歴史認識問題』勁草書房（2014年）、「中国の公定ナ
ショナリズムにおける反『西洋』のダイナミズム」『アジア研究』第 61巻第 4号（2015年）、
「日中関係の再考――競合を前提とした協調戦略の展開」『フィナンシャル・レビュー』138
号（2019年）など。 
注 
1 ここで中国という場合には、1949年に建国した中華人民共和国を指す。シンガポールは
中華民国政府（現在の台湾）との関りも深く、中華アイデンティティとしては重複してい
た。例えば、東南アジアきっての有力な華僑であったタン・カーキー（陳嘉庚）はシンガ
ポールに 7つの華語学校を創設したが、シンガポール国立博物館にある当時の教科書には
中華民国の国旗が示されている。タン・カーキーは厦門大学の創設者でもある。 
2 経済的なメリットに関しては参考文献を参照されたい。 
 
 
 
シンガポール国立博物館では、「粛清」についてパネルと人々の遺品が展示されている。 
 
